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 the purpose of this study was to determine what factors are likely to 
influence mudharabah deposits in Islamic banks The sample in this study was 7 
islamic banks in Indonesia for 5 consecutive years in 2011-2015. Quantitative 
method is used in this research. The data is secondary data and time series which 
have been obtained from mudharabah deposit report and financial statistics of 
bank Indonesia. The analysis technique used in this study is the multiple linear 
regression analysis. The result of this study indicate that bank size and interest 
rates positive and significant effect on mudharabah deposits. The level of profit 
sharing, inflation and liquidity do not effect the size of the mudharabah deposits. 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakto-faktor apa saja 
yang dapat mempengaruhi simpanan mudharabah di bank umum syariah. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 7 bank umum syariah di Indonesia selama 5 tahun 
berturut-turut pada periode 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder dan time series yang diperoleh dari laporan deposito 
mudharabah dan statistik keuangan bank Indonesia. teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran bank dan suku bunga berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah. Tingkat bagi hasil, inflasi 
dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. 
 
Kata Kunci: Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga, Ukuran Bank, Inflasi, 
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